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El 1976, ara ja fa un quart de segle, cinc joves es-
tudiants –la major part de biologia– decidiren consti-
tuir una entitat d’estudi dels lepidòpters als Països Ca-
talans. I es va concretar en una comissió de la Institu-
ció Catalana d’Història Natural (ICHN). Això no va
ser per casualitat, sinó perquè uns anys abans (1972)
aquesta institució reprengué les seves activitats, des-
prés d’un llarg període d’inactivitat
que seguí a la Guerra Civil. La repre-
sa s’aconseguí per iniciativa d’un
grup de naturalistes encapçalats per
Ramon Folch, qui fou el secreta-
ri durant els primers anys. 
Posteriorment, aquesta comis-
sió es transformà en la Societat
Catalana de Lepidopterologia
(SCL), i la primera junta directi-
va sol·licità i va obtenir des del
principi la constitució de la SCL
en entitat adherida a la ICHN.
La SCL prosseguí les sessions
científiques (aviat s’arribarà a
les 150), amplià els butlletins
(aviat s’arribarà al núm. 90),
inaugurà els volums de Treballs
(enguany sortirà el XVI) i també
les Memòries. Aquests darrers
eren llibres avalats per la SCL i
només en sortí un: La vida de
les papallones, editat per Ketrés
(Barcelona, 1985). 
Els butlletins sortien cada dos
o tres mesos i notificaven les troballes més interes-
sants, informaven de congressos, de publicacions re-
budes, de conferències, de sortides al camp i d’altres
activitats. També incloïen petits articles. Els volums
de Treballs eren anuals i recollien articles més exten-
sos i de fons. Ambdues revistes s’enviaven per inter-
canvi a nombroses entitats i revistes nacionals i es-
trangeres.
El 1980, per iniciativa de Francesc Vallhonrat i de
qui subscriu, s’inauguraren les Sessions d’Entomolo-
gia, organitzades conjuntament amb la ICHN. Des de
l’any següent, aquestes sessions s’han anat celebrant
ininterrompudament cada dos anys. Així, l’any que ve
se celebrarà la tretzena sessió del que ja ha esdevingut
una trobada clàssica dels entomòlegs catalans, i fins i
tot dels estudiosos d’altres grups d’artròpodes. Sem-
pre s’han publicat els articles que han generat les co-
municacions.
Des del primer moment, el grup de treball fou aco-
llit pel Museu de Zoologia de Barcelona, i especial-
ment pel seu director, Dr. Francesc Espa-
ñol –recentment traspassat–, per Oleguer
Escolà –que segueix la seva recerca a
l’esmentat museu– i per l’actual
directora, Anna Omedes. Allà
es va ordenar i determinar gran
part de la col·lecció reunida per
diversos naturalistes, especial-
ment per Ignasi de Sagarra.
Fruit dels estudis realitzats, es
descobriren centenars d’espè-
cies desconegudes a Catalunya,
i dotzenes de noves per a la pe-
nínsula Ibèrica.
L’atzar va fer que el mateix
1976 es constituís la Societas
Europaea Lepidopterologica
(SEL), de manera que, a més
del grup català, també es com-
pleix un quart de segle del grup
europeu d’estudi de les papallo-
nes. Publica la important revis-
ta Nota Lepidopterologica, que
accepta articles en tres idiomes:
anglès, francès i alemany. D’una forma paral·lela a
les Sessions d’Entomologia, la SEL ha organitzat des
del primer moment congressos biennals. Des de la
seu inicial, a París, on ens va representar el Dr. Jau-
me Josa, fins al que s’ha celebrat enguany a Copen-
haguen, la SEL ha anat reunint els lepidopteròlegs
europeus en un recorregut per tretze ciutats del Vell
Continent. 
Sembla, doncs, que ambdues entitats, fundades el
mateix any, vagin de la mà pel camí de la contribució al
coneixement del fascinant món d’aquests insectes, que
tant han inspirat naturalistes, científics i artistes.


























A CATALUNYA, I DOTZENES
DE NOVES PER A LA
PENÍNSULA IBÈRICA
